




























































































































性 人数(％) 年齢 透析歴（年）DM郡（人）DM歴（年）
男 74（66）59.00±12.01*8.28±6.89 22 17.95±9.56



































































































































































































































































































blood dialysis-receiving periods(yeas)，and alsobetween thesetroublesand diabetic
nephropathy．Itwasnoteworthythatthemostofhealthcarepersonnelaswelaspatients
withfoottroubleswanttolearnhowtocutthenailandhowtotreatthevolumenails．In
lightofthesefindings，itisconsideredtobeimportantandnecessarytopromoteintensively
thespreadoffootcareskils．
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